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Bureau National
Président: Jean-Claude GARRETA, Bibliothèque de l'Arsenal,
Paris.
Vice-Présidents: Pierre DUVERNOIS, Bibliothèque centrale de
prêt du Lot, Cahors. Huguette ROUIT, Bibliothèque de l'Ecole du
Louvre, Paris. Gérard THIRION, Bibliothèque interuniversitaire,
Nancy.
Secrétaire générale : Marie-Thérèse VARLAMOFF, Bibliothèque
nationale, Paris.
Secrétaires adjoints: Jacqueline GASCUEL, Bibliothèque cen-
trale de prêt des Yvelines, Versailles. Danielle ROBERT,
Bibliothèque municipale, Bordeaux.
Trésorière : Claudine LEHMANN, Bibliothèque de l'Institut
catholique, Paris.
Trésorier adjoint : Jean-Claude STEFANI, Bibliothèque munici-
pale, Montreuil.
Déléguée à la formation professionnelle : Françoise f ROIS-
SART, Bibliothèque municipale, Antony.
Conseil national élu en mai 1982
SECTION DE LA BIBLIOTHEOUE NATIONALE
Jean-Claude GARRETA - Bibliothèque de l'Arsenal
France de RASILLY - Service de la Recherche et des
Publications
SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
Pierre DUVERNOIS - Bibliothèque centrale de prêt du Lot,
Cahors.
Germaine FRIGOT - Bibliothèque Picpus, Paris.
Françoise FROISSART - Bibliothèque municipale, Antony.
Gérald GRUNBERG - Délégation régionale à la Culture, Paris.
Nicole MEYER - Bibliothèque municipale, Saint-Brieuc
Jacqueline MISSEREY - Bibliothèque SNCF, Paris.
Jean-Claude PLANCHON - Bibliothèque du Comité d'entrepri-
se Renault-Flins.
Georgette RAPPAPORT - Bibliothèque centrale de l'Assistance
publique, Paris.
Pascal SANZ - Direction du Livre, Paris.
SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES
Béatrix de BUFFEVENT - Bibliothèque administrative de la Ville
de Paris.
Huguette ROUIT - Bibliothèque de l'Ecole du Louvre, Paris.
SECTION DES BIBLIOTHEOUES UNIVERSITAIRES
Elisabeth TRAISSAC - Bibliothèque interuniversitaire de Bor-
deaux, Talence.
Gérard THIRION - Bibliothèque interuniversitaire, Nancy.
GROUPE ALSACE
Pierre VIDAL - Bibliothèque municipale, Mulhouse.
GROUPE ILE DE FRANCE
Jacqueline GASCUEL - Bibliothèque centrale de prêt des
Yvelines, Versailles.
Claude LAUDE - Bibliothèque municipale, Neuilly-sur-Seine
Jean-Claude STEFANI - Bibliothèque municipale, Montreuil.
GROUPE PARIS
Claudine LEHMANN - Bibliothèque de l'Institut catholique
Marie-France MONCHICOURT - Bibliothèque Buffon
Jacqueline POUJOL DE MOLLIENS - Bibliothèque du Labora-
toire nationale d'Essais.
Marie-Thérèse VARLAMOFF - Bibliothèque nationale, Service
des expositions.
GROUPE PROVENCE-COTE DAZUR
GROUPE RHONE-ALPES
Jacqueline REY - Bibliothèque interuniversitaire, Lyon.
GROUPES AQUITAINE - MIDI-PYRENEES - LANGUE-
DOC-ROUSSILL-DN
Suzanne DELRIEU - Bibliothèque interuniversitaire, Montpellier
Danièle ROBERT - Bibliothèque municipale, Bordeaux.
GROUPES CENTRE - BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
Gérard CAILLAT - Bibliothèque municipale, Chartres.
GROUPES NORD - NORMANDIE
Marie-Anne GUILBAUD - Bibliothèque centrale de prêt du
Pas-de-Calais, Arras
GROUPES POITOU-CHARENTE - LIMOUSIN - AUVERGNE
Jean-Marc PROUST - Bibliothèque centrale de prêt de la
Charente, Confolens.
